








































筆者が調査を行なった鹿久居島ではヤマハγメキ (AJnustinctoria Sarg. var. glabra Call) 
は激しし1被害を受けていたが，同場所仁隣接じて植付けてあったネムノキ (AlbizziaJulibrissin 







斑が枝の分岐部の周囲全面に拡がると， 校は病斑部より上が枯れてしまう (Platel-c， b).しか














する.柄子殻は球状，扇球状または卵球状で， 高さ 175~319μ，平均 252μ，直径 250-375ん
平均322μである.口孔部は鳴状lこ短かく突出しているものが多く頂端にー 孔を有する. 孔口は径
9.5....19.5μ， 柄子殻壁は数層の多角形細胞からなり， 外層部は暗褐色の細胞からなり， 内部




両端鈍頭. 内部li粒状， 長きは 18.75-31.25μ，平均23.25μ，巾は5.40-8.75μ，平均


























Physalospora baccae Cavaraの如きは Jaczewskii(19∞〉はこれを Guignardia属に入れ






GuignardUl al，.l.lJena Nisikado et Watanabe n. sp. Pycnidiis ramulibus， sparcis 
vel gregariis， primo innatis， dein ostiolo obtu田 erumpentibus，glo加sisvel depresso・
glo加包is，250-375μdiam.， 175-319μalt. ; poro pertusis 9..5ー19.5μdiam.; 
-208ー
sporophoris hyalinis linearibus; sporulis hyalinis ellipsoideis vel fusiformibus， 
utrinque rotundatis， postice subcuneatis， 18.8-31 x 5 .4-8.8μ; peritheciis 
sparcis vel aggregatis， globoso圃depressis，250-385μdiam.， 207-408μalt.; 
ostiolatis papi1atis 50ー 135μrarissimo10∞-2∞0μalt.; ascis c1avatis， apice 
rotundatis， canalatis，国sebreviter stipitatis 70-95 x 15ー 20μoctosporis，apara-
physatis; ascosporidiis hyalinis， el1ip田ideisvel fu叩ideis15-30x8.5-10μ. 
Hab. in rarnulis vivis Alnui tinctoriae var. glabrae ia ins. Kakui-jirna， Prov. 
Bizen (Septernber， Decernber 1956， Y. Nisikado ). 
The conidial stage being Macrophoma al'1liJllma Nisikado et Watanabe n. sp. 
生理学的性質
1 発育温度
使用恒温襟の温度は10，15， 20， 25， 30， 32および340CのAグルーブと 10，15，20， 24， 
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内子組形成 『、ι司、‘ー
4 日 後 '1- -ト 1It 1It 
8 日 後 -ト t 1It 1I十 1It 






高温 (OC) 24 27 30 33 
低温 σC) 15 15 15 15 
24 27 30 33 
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5)本菌の柄子殻時代は MacroPhomaa/nigena n. sp.，子のう殻時代は Guignardia
a/nigena n. sp.とする.
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